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Abstrak
Pembjnaan yaitu kcgialan untuk meningkatkan kualifts kekqwaan kepads Tuhan Yang
Maha Esa, intelekiual, sjkap dan perilaku, plofesional, kesehatan jatmani dan rohani
narapidana dan anak didik pemasyarukatan. Permrsalahan dalam penelilian ini adalah
bagaimana.krh pelaksarutan Fmbinaan anak didikpadn Lenbaga Pemasyankatsn Khusus
Narkolika?.
Penelitian ini dilakokan dengan pendekaLn secara nomEtifdan ernpiris, data ylng diguaksn
bersumber dari dat! sekurder dar data primer, reirnjutnva data dialrali;i{ secam lamlitatif
yang dijabarkan dalom bennrk k li:nnt yang selarjtrtnya ditnrik suatu kesimpulan.
Hasil penelit:an menunjukl(an bahwa pelaksanaan pe binaan pada Lembaga
Pemasyarakatan KhLrsus Narkotika pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan
pelaksanaan pembinaan di Le:nbaga Pemasyanlaran umum lainnya" yang m€mbedalar
pada Lembaga Pemasyarakaran Khusus Narkotika adalah lebih nrenekankan kepada
pota penHnaan mcntal melalui aganra.
Kata Kunci. p.nhihadn, andk dilik, ia/kotika
I. PENDAIIULUAN
Pertembiutgan tindak pid:ura penyalahgunaan narkotik4 semakin meningkat
pcsat dan sudah mcnj adi bahaya serius yang mengancan kchidupan bangsa-bangsa
di duniapada unrumnya, termasuk bangsa Indoncsia pada khususnya. Mengingat
penycbararnya yang bersifat l/ar?rfld"rior?d/ sehinggs dibutubkan aparat-apamt serta
lcmbagalernbaga yang pmfesional dalam menghentikan penyebaran narkotika hingga
ke akar-akamya.
Banyak sckali para anak rcmaja maupun orang tua yang terlibat di dalam
tindak pidana peryalahguaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika
ini berdampak buruk tefiadap mental, fisik naupun psikis bagi anak rcmaj a maupun
orang tua yang terlibat di dalamnya. Sehingga gllna mcnekan angka tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja pada saat ini sangat
diperlukan sekali pcran serta palra orang tua, dxlsyarakat dalr pera.ngkat hulllm yang
konsisteD terhadap tugas serta amanat yang dibe.ikan oleh negara kepadanya.
Dewasa ini peny'uluhan terhadap masalah bahaya na*otika dan pembiiaan
bagi petalu tindak pidana penyalahgunaan narkoti ka, tcntunya mcrupakan suatu hal
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